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táxwin d a d e J t t ó uf a 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios/ reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
lije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. ^ 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados .municipales 35 pesetas 
áño, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la ?ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser ánunciados por carta u oficio a la 
"Intervención provincial. 
' (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL,-se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
BoMerno de la Nación 
PRESIDENCIA BEL GOBMNO 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Queda au top izada l a c i r c u l a c i ó n 
y uso legal en E s p a ñ a de los juegos 
y pesas de l a t ó n has ta 200 g ramos , 
cuando sean c i l i n d r i c a s de m a y o r 
d i á m e t r o que a l t u r a y se ajusten e n 
todo lo d e m á s a l o que d e t e r m i n a 
este a r t í c u l o . 
Art . 17. S o n de e m p l e o legal , y 
uso corr iente p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n 
de los pesos, los i n s t r u m e n t o s si-
guientes: 
M i c r o b a l anzas . . 
B a l a n z a s de p r e c i s i ó n . 
• Ba l anzas de p l a t e r í a . 
Ba l anzas finas. • 
Ba lanzas o r d i n a r i a s , 
B a l a n z a s - b á s c u l a s . 
B á s c u l a s - p u e n t e s . . 
B o manas . 
( Ba l anzas a u t o m á t i c a s y s e m i - au -
^ m a t i c a s . 
A r t . 18. Se d e n o m i n a r á n m i c r o -
alanzas, las b a l a n z a s de p r e c i s i ó n 
^uyo l i m i t e m í n i m o de s e n s i b i l i d a d 
?,regule po r l a v a r i a c i ó n de pos i -
ion del flel correSp0ndiente a o oj 
^ g r a m o . 
d e n o m i n a r á n b a l a n z a s d é pre-
t ^ i o n a aque l las c u y o l í m i t e m í n i -
l ~ , ae s e n s i b i l i d a d e s t é r egu l ado p o r 
* N a r i a c i ó n de p o s i c i ó n d e l f iel co-
"e spond ien t e a 0,2 m g . 
Ss l l a m a r á n b a l a n z a s de p l a t e r í a a 
las v u l g a r m e n t e c o n c e d i d a s con este 
n o m b r e , de c r u z s e n c i l l a , no m a y o r 
de 30 c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , , de 
s u s p e n s i ó n s u p e r i o r y p l a t i l l o s pen-
dientes de h i l o s de seda o de m e t a l 
de m u y l i ge ro peso, c u y a s e n s i b i l i -
d a d se r e g u l a r á d e l m o d o s iguiente ; 
puestas en e q u i l i b r i o c o n su ca rga 
m á x i m a d e b e r á n pe rde lo p o r l a a d i -
c i ó n en ü n o de sus p l a t i l l o s , de 0,5 
m i l i g r a m o s . 
S o n b a l a n z a s finas las de c o n s t r u c -
c i ó n d e l i c a d a en todas sus partes y 
c i i y ó l í m i t e m í n i m o de s e n s i b i l i d a d 
e s t á r egu l ado po r l a p é r d i d a de e q u i -
l i b r i o , c o n su ca rga m á x i m a corres-
pond i en t e a l a a d i c i ó n d é 1 m g . 
A s i m i s m o , el l í m i t e m í n i m o de 
s e n s i b i l i d a d que deben a l c a n z a r los 
restantes apara tos de pesar expresa-
dos en el a r t í c u l o an t e r i o r se r e g u l a -
r á de l m o d o s iguiente : 
Pues to en e q u i l i b r i o c a d a u n o de 
e l los c o n . s u ca rga m á x i m a d e b e n 
perder le : 
L a s b a l a n z a s o r d i n a r i a s m a y o r e s 
de u n k i l o g r a m o , p o r l a a d i c i ó n de 
l /2 '000 de su a l cance , y las menores 
p o r l a a d i c i ó n de 1/1 000 de su a l -
cance . 
L a s b a l a n z a s b á s c u l a s y las b á s c u -
las puentes, p o r l a a d i c i ó n de 1/1 000 
de su carga m á x i m a . 
L a s r o m a n a s p o r l a a d i c i ó n de 
1/500 de su a l c a n c e . 
A r t . 19. B a l a n z a e ij b á s c u l a s auto-
m á t i c a s y s e i m - a u í o m á / i c a s . — L a s ca-
r a c t e r í s t i c a s de estos apara tos es e l 
e q u i l i b r a r d i r ec t amen te l a c a r g a co-
l o c a d a en sus p la tos p p l a t a fo rma s 
s i e m p r e que su peso e s t ^ c o m p r e n -
d i d o den t ro de l a e s c a l a ^ g r a d u a d a 
que presentan , i n d i c a n d o l a p o s i c i ó n 
de u n a á g u j a que l a r ecor re e l v a l o r 
d e l m i s m o . , 
N o existe d i f e r e n c i a e s e n c i a l en-
tre b a l a n z a s y b á s c u l a s de est^ t i po , 
d i s t i n g u i é n d o s e so lamen te p o r su a l -
cance , t a m a ñ o , f o r m a ex t e r io r y usos 
a'ciue se las dest ine. 
E n la|S b a l a n z a s a u t o m á t i c a s p u e -
de pesarse c u a l q u i e r ca rga c o m p r e n -
d i d a entre. 0 y el a l c a n c e m á x i m o de l 
apa ra to s i n n e c e s i d a d de r e a l i z a r 
ope rac iones c o m p l e m e n t a r i a s . 
E n las b a l a n z a s s e m i - a u t o m á t i c a s > 
e l peso se r eg i s l r a m e c á n i c a m e n t e 
s i e m p r e que no exceda de l i n d i c a d o 
en l a esca la que l l e v a e l apara to , 
pe ro si se qu ie re pesar u n a ca rga 
m a y o r de la d e l a l c a n c e n o r m a l i n -
d i c a d o en d i c h a escala , es p r e c i s o 
e q u i l i b r a r u n a par te de l peso c o n 
u n a m a s a a d i c i o n a l s u p l e m e n t a -
r i a , de v a l o r c o n o c i d o ( b a l a n z ^ de 
dos platos) o b i e n de sp l aza r u n c o n -
t rapeso que a c t ú a sobre e l ' s i s t ema , 
a p o s i c i o n e s en las que e q u i l i b r a 
pesos d e t e r m i n a d o s (ba l anzas de u n 
so lo p la to) y leer en la esca la el res-
to d e l peso de l a carga . , 
L a p r e c i s i ó n de estas b a l a n z a s 
e s t á asegurada p o r las s iguientes 
c o n d i c i o n e s qne deben ser c u m p l i -
das pa ra que su uso p u e d a ser auto-
r i z a d o en las t r ansac iones c o m e r c i a -
les: . •• 
1.a E l t razo de las d i v i s i o n e s de l 
sector de c u a l q u i e r b a l a n z a au to -
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m á t i c a o s e m i - a u t o m á t i c a debe te-
ner u n grueso m í n i m o de 15 c e n t é -
s imas de m i l í m e t r o , p a r á ser c l a r a -
mente v i s i b l e a m e d i o m e t r o de d i s -
t a n c i a . A 
2. a L a s e p a r a c i ó n de eje a eje de 
los t razos debe ser, c o m o m í n i m o , 
i g u a l a 10 veces el grueso de c a d a 
t razo . P o d r a n d i sponerse los t razos 
en dos l í n e a s separadas y de d i s t i n -
to co lo r , d e b i e n d o c u m p l i r s e , en 
c a d a u n a , 1 o a n t e r i o r m e n t e d is -
puesto, 
3. a E l grueso m á x i m o d e l extre-
m o de l a aguja i n d i c a d o r a debe ser 
i g u a l a l grueso d e l t razo , c o n objeto 
de poder , p o r esta c i r c u n s t a n c i a , 
h a c e r m á s pe rcep t ib l e l a s e n s i b i l i -
d a d de l a b a l a n z a a l a v i s t a , y debe 
tener u n c o l o r fuerte que destaque 
sobre e l c o l o r de l fondo de l a esca la . 
4. a Se ent iende que u n a b a l a n z a 
a u t o m á t i c a o s e m i - a u t o m á t i c a c u m -
ple las p ó n d i c i o n e s r eg lamen ta r i a s , 
, de s e n s i b i l i d a d c u a n d o c a r g a d a c o n 
u n peso i g u a l a su a l c a n c e a u t o m á -
t i co , se desp laza l a aguja el grueso d é 
u n t razo , a l agregar l a sob reca rga 
que fija este R e g l a m e n t o . JEn conse-
c u e n c i a y de c o n f o r m i d a d c o n e l ar-
t í c u l o 18, las d i v i s i o n e s de l a escala , 
que t e n d r á n u n a l o n g i t u d m í n i m a 
de u n m i l í m e t r o y m e d i o , d e b e r á n 
c o r r e s p o n d e r á los s iguientes v a l o -
res: - , / 
a) E n las b a l a n z a s has ta m e d i o 
k i l o g r a m o , c a d a d i v i s i ó n a l peso de 
dos g ramos y m e d i o c o m o m á x i m o , 
b ) E n las b a l a n z a s has ta u n k i l o -
g r a m o , a c i n c o g r a m o s c o m o m á -
x i m o . 
c) E n las b a l a n z a s has ta c i n c o 
k i l o g r a m o s , a 25 g r a m o s c o m o m á x i -
m o , etc. etc., en l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n , 
. 5.a A fin de que los pos ib les e r ro-
res de para le la je no i n f l u y a n p a r c i a l -
mente en o r d e n a l a s e n s i b i l i d a d d e l 
apara to l a s e p a r a c i ó n m á x i m a entre 
l a aguja y l a . esca la , s e r á de m i l í -
me t ro y m e d i o . 
6.a L a s b a l a n z a s a u t o m á t i c a s n o 
p o d r á n emplea r se en pesadas infe-
r io res a l a v e i n t i c i n c o a v a par te de 
s u a lcance , d e b i e n d o e m p e z a r las 
d i v i s i o n e s d é l a esca la p r ec i s amen te 
en l a que a esta par te c o r r e s p o n d a , 
q u e d a n d o en b l a n c o l a d e l sector 
c o m p r e n d i d o entre e l l a y e l cero de 
l a escala . E n las b a l a n z a s s e m i - a u 
t o m á t i c a s , l a par te de l sector r e f e r í 
d o e s t a r á m a r c a d a c o n c o l o r d i s t i n -
to y l l e v a r á en « u cen t ro . u n le t rero 
q ü e d iga « z o n a neu t r a s i n d i c a n d o 
que s ó l o s e r á u t i l i z a b l e p a r a pesadas 
superiores, a su a l c a n c e a u t o m á t i c o 
E n a m b o s casos, y p a r a c o m p e n s a r 
esta d i s m i n u c i ó n de l a z o n a neu t ra 
que se au to r i za , d a n d o a l p ú b l i c o 
las d e b i d a s g a r a n t í a s de expe t i tud 
todos los u s u a r i o s de ba l anzas auto-
m á t i c a s y s e m i - a ú t o m á t i c a s , debe-
r á n tener pesas d e b i d a m e n t e c o n 
t ras tadas en n ú m é r o suf ic iente para 
que l a s u m a de las m i s m a s c o m p l e t e 
la fuerza m á x i m a de l_apa ra to y to-
dos é s t o s l l e v a r á n u n le t re ro m u y 
v i s i b l e que d iga : «ex i s t e a d i s p o s i -
c i ó n de l p ú b l i c o u n juego de pesas 
pa r a ve r i f i c a r l a e x a c t i t u d de l^s pe-" 
s a d a s . » 
7. a L a s b a l a n z a s a u t o m á t i c a s o 
s e m i - a u t o m á t i c á s que e s t é n en po-
der y uso de los c o m e r c i a n t e s y no 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s ex ig idas an-
t e r io rmen te p o d r á n seguir u s á n d o s e 
has ta q ú e p rec i sen u n a r e p a r a c i ó n 
que, a j u i c i o de l a D e l e g a c i ó n de In -
d u s t r i a , sea de suf ic iente i m p o r t a n -
c i a pa r a que p u e d a ob l iga r se a h a -
cer, a l p r o p i o t i e m p o que é s t a , la 
m o d i f i c a c i ó n p rec i sa p a r a c u m p l i r 
l o p recep tuado , en c u y o caso la De-
l e g a c i ó n de I n d u s t r i a lo c o m u n i c a r á 
a s í a l p r o p i e t a r i o de l apa ra to y a l 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
q u i e n p o d r á ex ig i r t a l m o d i f i c a c i ó n . 
É s t a s e r á t a m b i é n t e x i g i d a , s i e m p r e 
que se h a y a n roto los p rec in tos , a 
que se refiere el apa r tado s iguiente . 
Con evidente in ten to de fraude. , 
8. a L a s b a l a n z a s a u t o m á t i c a s y 
s e m i - a u t o m á t i c a s d e b e r á n e^tar p r o -
vis tas de los d i s p o s i t i v o s necesar ios 
p a r a que p u e d a n ser p r e c i n t a d a s to-
das aque l l a s partes de las m i s m a s 
que p e r m i t a n el a c c é s o a los ó r g a -
nos esenciales de su m e c a n i s m o i n -
te r ior , deb i endo los f u n c i o n a r i o s en-
cargados de l a c o n t r a s t a c i ó n proce-
der a esle p r ec in t ado , u n a vez h e c h a 
l a c o m p r o b a c i ó n . 
L a o b l i g a c i ó n de este p r e c i n t a d o 
ejs ex tens iva a todos los m o d e l o s 
a p r o b a d o s , i n c l u s o de a q u é l l o s que 
e s t é n en uso a l p u b l i c a r s e este Re-
g lamen to , d e b i e n d o los f u n c i o n a r i o s 
enca rgados de l a c o n t r a s t a c i ó n , en 
e l m o m e n t o de r ea l i za r l a c o m p r o -
b a c i ó n e x i g i r l o a s í a los, usuar ios , a 
fin de que é s t o s p i d a n a l as casas 
vendedo ra s que doten a las ba lanzas , 
en las q u e - n o p u e d a efectuarse e l 
p r e c i n t a d o , de los d i spos i t i vos i iece-
sar ios pa r a e l l o , o b i e n re t i ren , har 
c i e n d o i m p o s i b l e su uso, a q u é l l o s 
apara tos que no sat isfagan esta c o n -
d i c i ó n . 
P a r a l a i n v i o l a b i l i d a d de los pre-
c in tos po r parte de los u s u a r i o s n o 
e x i s t i r á e x c e p c i ó n a l g u n a , n i con 
m o t i v o o a pretexto de l ent re teni -
mien to , l i m p i e z a o r e p a r a c i ó n de las 
b á s c u l a s , n i p o r n i n g ú n otro c o n -
cepto y e l l e v a n t a m i e n t o o desapar i -
c i ó n de tales p rec in tos se s a n c i o n a -
r á c o n m u l t a equ iva l en te a l t r i p l e 
derecho de c o n t r a s t a c i ó n de l apa ra -
to, a d e m á s de pasar a los T r i b u n a l e s 
o r d i n a r i o s el tanto ' de c u l p a p o r la 
falta c o m e t i d a o po r el in ten to de 
fraude, s e g ú n la a p r e c i a c i ó n que, 
para c a d a caso, es tab lezcan -los In-
genieros Jefes de las De legac iones 
de Indus t r i a . 
L a s b á s c u l a s a u t o m á t i c a s n o po-
d r á n emplearse en pesadas i n f e r i ó 
res a u n a c e n t é s i m a J e su a lcance , 
d e b i e n d o empezar ' las d i v i s i o n e s de 
l a escala p rec i samen te en l a que a 
esta parte c o r r e s p o n d a , q u e d a n d o en 
b l a n c o la de l sector c o m p r e n d i d o 
entre e l la y el cero de la escala, E n 
las b á s c u l a s s e m i - a u t o m á t i c a s , ja 
parte de sector refer ido e s t a r á mar-
cada c o n c o l o r d i s t in to 3r l l e v a r á en 
su cent ro u n le t rero que d iga « z o n a 
n e u t r a » i n d i c a n d o que solo s e r á uti-
l i z a b l e p a r a pesadas super iores a su 
a l cance a u t o m á t i c o . U n a s y otras 
c u m p l i r á n las an ter iores c o n d i c i o -
nes es tab lec idas p a r a las balanzas, 
excepto la sexta que se establece en 
l a f o r m a a c a b a d a de m e n c i o n a r . 
A r t . 20. Apara tos a u t o m á t i c o s de 
capacidad.—Se d e n o m i n a n as í todos 
a q u e l l o s que s i r v e n para sumin i s -
t rar d é u n m o d o a u t o m á t i c o un 
v o l u m e n d e t e r m i n a d o de cua lqu i e r 
l í q u i d o c o m o g a s o l i n a , aceite, l ub r i -
ficante, etc. É s t o s apara tos quedan 
some t idos a l a L e y de Pesas y Med i -
das y a c u a n t o se d i s p o n e e n este 
R e g l a m e n t o . 
P a r a que l1os%mismos p u e d a n u t i l i -
zarse en t r ansacc iones comerc ia les 
es p r e c e p t i v o que h a y a n s ido previa-
mente a p r o b a d o s los m o d e l o s co-
rrespondrer i tes po r e l G o b i e r n o , en 
l a í o r m a d e t e r m i n a d a en el a r t í c u l o 
q u i n t o de este R e g l a m e n t o , debiendo 
ser re t i rados a q u é l l o s que, a u n es-
t a n d o f u n c i o n a n d o , no c u m p l a n este 
requ i s i to . 
L o s apara tos a u t o m á t i c o s p a r a 
m e d i r c a p a c i d a d e s s ó l o p o d r á n ser 
e m p l e a d o s en aque l l a s m e d i d a s para 
que h a n s i d o p royec tados y aproba-
dos y que cons t en de u n m o d o claro 
y v i s i b l e en los m i s m o s s i n que pue-
d a u t i l i z a r s e en f r acc iones de ellas, 
p o r el ev iden te e r ro r que pudieran 
i n v o l u c r a r tales m e d i d a s . 
E l p r o p i e t a r i o o u s u a r i o de uno o 
v a r i o s de estos apara tos a u t o m á t i -
cos d i s p o n d r á n de u n juego de me-
d i d a s r eg lamen ta r i a s , debidamente 
cont ras tadas , de las m i s m a s capa-
c i d a d e s que los apara tos puedan 
m e d i r a u t o m á t i c a m e n t e y en cada 
u n o de é s t o s , se fijará, invar iab le -
mente u n i d o a l m i s m o y m u y vis i -
b le , u n letrero que d i g a : «Se dispone 
de u n juego de m e d i d a s de capaci-
d a d a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , para 
que és t e p u e d a c o m p r o b a r la exaC^1' 
t u d de las m e d i d a s rea l izadas por 
este a p a r a t o . » 
C u a n d o los apara tos a u t o m á t i c o s 
h a y a n de ser emp leados para meo 
l í q u i d o s potables tales c o m o leen > 
v i n o , acei te , etc., todas las t u ü e " n 
y par te de los m i s m o s ^ f n S . 
que ser m o jad as p o r estos 
e s t a r á n 
que sean 
c u m p l a n 
dos, 
i materiales c o n s t r u i d a s * — ,. 
i na t acab l e s P^ v f ^ J 
las deb idas . c o n d i c i o ^ 
ica-
s a n í t a r i a s p a r a ev i t a r t0^a i ^ los 
c i ó n o pe r ju i c io a l a sa lud 
c o n s u m i d o r e s de tales hq111"0 'atos 
E l e r r o r to l e rab le en l 0 8 / " ^ el 
a u t o m á t i c o s de c a p a c i d a d s ^te 
i n d i c a d o en e l a r t í c u l o trece 
R e g l a m e n t o . -p es-
T o d o s estos apara tos deber 
tar p rovis tos de los d i s p o s i t i v o s ne-
cesarios pa r a p r ec in t a r los accesos 
a su m e c a n i s m o in t e r io r , d e b i e n d o 
los f u n c i o n a r i o s enca rgados de l a 
c u n t r a s t a c i ó n , p rocede r a este pre-
cintaje, u n a vez h e c h a la c o m p r o b a -
c ión , si és ta acusa resu l t ado satis-
factorio. 
Lo c o n s i g n a d o en este a r t i c u l o es 
ap l i cab le y o b l i g a t o r i o pa ra todos 
los aparatos a u t o m á t i c o s d é m e d i r 
capac idades de los m o d e l o s ya apro-
bados y que e s t én en uso, d e b i e n d o 
los f u n c i o n a r i o s encargados de la 
contrasta c i ó n ex ig r s iuc u m p l i mien-
to ai r e a l i z a r las c o m p r o b a c i o n e s de 
los m i s m o s . 
T I T U L O III 
Unidades o equipos de pesar y- medi r 
c u y a poses ión es ob l iga to r i a 
A r t . 21. L a s o f ic inas , dependen-
dencias y e s t ab lec imien tos de l E s t a -
do que necesi ten usar pesas o m e d i -
das e s t a r á n s i empre p ro vistos» bajo 
la r e s p o n s a b i l i d a d de su Jkfe i nme-
diato, de las cor respondien tes a l sis-
tema M é t r i c o D e c i m a l a c u y o fin, en 
caso de fal ta o de ter ioro , h a r á n cer-
ca de sus Super io res j e r á r q u i c o s 
las mani fes tac iones procedentes para 
que se d i s p o n g a su d o t a c i ó n o re-
p o s i c i ó n . 
L o s G o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a s 
c u i d a r á n de ,que lo e s t é n i g u a l m e n t e 
las of ic inas , dependenc ias y estable1-
c imien tos p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a -
les, o r d e n a n d o su a d q u i s i c i ó n o re-
pos i c ión , s i empre que h a y a h a b i d o 
e x t r a v í o o i nu t i l i z ac ión" . 
L o s M u n i c i p i o s d e b e r á n estar p r o -
vistos de u n a c o l e c c i ó n - t i p o de pe-í 
sas y med idas , no c o n objeto de ut i -
l i z a r l a en las t r ansacc iones , s i no p a r a 
que c o n e l l a h a g a n vlos f u n c i o n a r i o s 
de las De legac iones de Indus t r i a l a 
c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de los ú t i -
les de, pesar y m e d i r de los, c o m e r -
ciantes y los pa r t i cu l a re s . • 
A r t . 22* D e b e r á n estar p rov is tos 
de pesas y m e d i d a s de l S i s t ema Mé-
t r ico D e c i m a l , adecuadas a la í n d o l e 
de sus ac t iv idades , todas las en t ida -
des o personas c o m p r e n d i d a s en el 
caso segundo de l a r t í c u l o segundo 
de este Reg l amen to , a u n q u e no fi-
guren en la m a t r i c u l a de l c o m e r c i o 
o de la i n d u s t r i a , por gozar de bene-
nc ios de e x e n c i ó n o por c u a l q u i e r 
otro m o t i v o . 
' J^r*" C u a n d o u n a m i s m a per-
sona, rea l o j u r í d i c a , sea p r o p i e t a r i a 
ue v a n o s a lmacenes o t i endas dife-
^ " t e s , a u n q u e se h a l l e n en el m i s 
™ pueb lo , d e b e r á tener en cada 
m * A e el los h l s u r t i d o de pesas o 
r r ^ f 38 necesar ios pa ra su o f i c i a o 
P r o í e s i o n . • 
sornT' 24i G u a n d o u n a tnisraa per-
fes n i r p 0 J U r í d i C Í 1 ' ejerza d i fe ren-
v e e £ HeS10nes u of ic ios , d e b e r á p r o -
rresn^ f- las Pesas Y m e d i d a s co-
sin En entes a c a d a u n o de e l los 
que ^ 116068116 terier repe t idas las 
sean c o m u n e s a sus d i v e r s a s 
t ransac iones , s i empre que l a í n d o l e 
de a q u é l l a lo p e r m i t a , p o r desar ro-
l larse esas profesiones u of ic ios en 
un m i s m o l o c a l , 
A r t . 25. E n los loca les y s i t ios 
donde se r e a l i c en operac iones de 
pesar y m e d i r no p o d r á h a b é r n i n -
guna pesa, m e d i d a o apara to de pe-
sar o m e d i r per teneciente a s i s tema 
dis t into, de l M é t r i c o D e c i m a l , y s e r á 
d e c o m i s a d o el m a t e r i a l que se en-
cuent re en estas c o n d i c i o n e s . 
A r t . 26. L o s e s t ab lec imien tos 
mercan t i l e s e i ndus t r i a l e s ' s e c l a s i f i -
c a r á n , a los efectos de este Reg la -
mento , en «al po r m a y o r » y «a l p o r 
m e n o r . » • 
Se c o n s i d e r a r á n c o m e r c i o s o i n -
d u s t r i a á a l p o r m a y o r los que. pres-
c i n d i e n d o d e l p ú b l i c o en genera l , 
r e a l i c e n s ó l a m e n t e sus ventas a los 
e s t ab lec imien tos encargados de l a 
d i s t r i b u c i ó n de l a m e r c a n c í a a l de-
tal le , r e s e r v á n d o s e pa ra estos ú l t i -
m o s l a c o n s i d e r a c i ó n d é i n d u s t r i a s 
y c o m e r c i o s ' a l p o r meno r . 
T o d o s los establecirr i ientos en que 
se e f e c t ú e n c o m p r a s o ventas a l p o r 
m a y o r y a l p o r m e n o r , d e b e r á n estar 
sur t idos de las pesas, m e d i d a s y a p a -
ratos de pesar que a c o n t i n u a c i ó n se 
- s e ñ a l a n p a r a esos casos, s i n que n é -
eesi len tener repet idas las que sean 
c o m u n e s a sus respect ivas c o l e c c i o -
nes. 
E l s u r t i d o m í n i m o de pesas, m e d i -
das y aparatos de pesar adecuados a 
su t r á f i c o que debe poseer todo esta-
b l e c i m i e n t o i n d u s t r i a l o de c o m e r -
c io s e r á : 
I N D U S T R I A S Y C O M E R C I O S A L 
JPOR M A Y O R 
Medidas de l o n g i t u d . - - ü n me t ro po r 
cada pe r sona d e d i c a d a a l a venta. . 
Medidas de capac idad : 
U n a m e d i d a de m e d i o h e c t o l i t r o . . 
» d o b l e d e c a l i t r o . 
» d e c a l i t r o . 
» m e d i o d e c a l i t r o . 
» d o b l e l i t r o . 
» l i t r o . " 
» m e d i o l i t r o . 
» cuar to de l i t r o . 
» d o b l e d e c i l i t r o . 
» d e c i l i t r o , 
b i e n sean de m a d e r a o de m e t a l , p a -
ra las t r ansacc iones de á r i d o s que 
no se v e n d a n a l peso . . • , 
O t r a serie i g u a l , c o n s t r u i d a de me-
ta l , p a r a los, l í q u i d o s , s i l a n a t u r a l e -
za de é s t o s y l a especie de a q u é l per-
m i t e n que los d ive r sos l í q u i d o s que 
se v e n d a n en u n e s t ab l ec imien to 
p u e d a n m e d i r s e c o n u n a m i s m a se-
rie, s i n p e l i g r o p a r a l a s a l u b r i d a d y 
la h ig i ene p ú b l i c a s . E n caso con t r a -
r io , se d i s p o n d r á de tantas series co-
m o l í q u i d o s de d i s t i n t a especie se 
v e n d a n en el e s t a b l e c i m i e n t o . 
Pesas: 
Dos de 20 k i l o g r a m o s . 
U n a de 10 » 
U n a de 5 » 
U n a de 2 k i l o g r a m o s 
D o s de 1 » « 
U n a de 500 g r amos . 
U n a de 200 » 
D o s de 100 » 
U n a de 50 » - • 
Apara tos de pe sa r .—Una b a l a n z a 
o r d i n a r i a de a l c a n c e m á x i m o de 25 
k i l o g r a m o s y otro apara to de pesar , 
y a sea u n a b a l a n z a , b á s c u l a o r o m a -
n a , c o n el c u a l p u e d a n hacerse pesa-
das mayore s de 50 k i l o g r a m o s . 
I N D U S T R I A S Y C O M E R C I O S A L 
P O R M E N O R 
Medidas de l ong i tud .—\Jn ^ me t ro 
p o r cada pe r sona d e d i c a d a a l a 
ven ta . 
Medidas de capac idad : 
U n a m e d i d a de d o b l e l i t r o . . 
» u n l i t r o . 
>) tres cua r to s de l i t r o . 
» m e d i o l i t r o . 
» c u a r t o de l i t r o . 
» , d o b l e d e c i l i t r o , 
» oc t avo de l i t r o . 
U n a m e d i d a de u n d e c i l i t r o . 
» m e d i o d e c i l i t r o . 
». dos c e n t i l i t r ó s . 
» u n c e t i l i t r o . . 
que p o d r á n ser de m a d e r a , o de m e -
ta l p a r a las t r a n s a c c i o n e s de á r i d o s 
que no se v e n d a n a l peso. 
O t r a serie de c b n s t r u c c i ó n m e t á l i c a 
p a r a los l í q u i d o s , s i l a n a t u r a l e z a de 
é s t o s y l a especie de a q u é l p e r m i t e n 
que los d ive r sos l í q u i d o s que se ven-
d a n en u n e s t a b l e c i m i e n t o p u e d a n 
m e d i r s e c o n l a m i s m a serie s i n p e l i -
gro p a r a l a s a l u b r i d a d y l a h i g i e n e 
p ú b l i c a s . E n caso c o n t r a r i o , se d i s -
p o n d r á de t a n t a § series c o m o l í q u i -
dos de d i s t i n t a especie se v e n d a n en 
e l e s t ab l ec imien to . 
Pesas: * 
U n a pesa de c i n c o k i l o g r a m o s . 
Unai serie de c i n c o k i l o g r a m o s , 
c o m p u e s t a de: u n a pesa de 2 k i l o g r a -
mos , dos de 1 k i l o g r a m o , unarde 500 
g ramos , u n a de 200 g ramos , dos de 
100 gramos , u n a de 50 g r a m o s y u n a 
ser ie de pesas de l a t ó n de 50 g ramos , ' 
d i v i d i d o s . 
Apara tos de pesa r .—Una b a l a n z a 
d é a l c a n c e m á x i m o de c i n c o k i l o -
g ramos . 
N o se e x i g i r á l a pesa de c i n c o k i - ' 
l o g r a m o s en las t i endas de m e r c e r í a , 
p l a t e r í a s y a n á l o g a s , n i a los vende-
dores a m b u l a n t e s . 
E n las t i endas o pues tos de ven ta 
de escasa i m p o r t a n c i a p o d r á ser to-
l e r a d a p o r l a D e l e g a c i ó n de Indus -
t r i a y de a c u e r d o c o n l a i m p o r t a n -
c i a de los m i s m o s , l a ex i s t enc i a ^ de 
su r t idos de pesas y m e d i d a s i n f e r i o -
res a los m í n i m o s es tab lec idos c o m o 
o b l i g a t o r i o s . 
A r t . 27. L a s f a r m a c i a s e s t a r á n p r o -
vistas , p o r lo menos , de u n a b a l a n z a 
o r d i n a r i a y o t ra de p r e c i s i ó n , de u n a 
pesa de u n k i l o g r a m o y dos series de 
pesas de l a t ó n , u n a de e l las de u n 
k i l o g r a m o y l a o t r a de 20 g ramos , 
d e b i e n d o ' tener presente que s i se 
v e n d i e r a n p r o d u c t o s q u í m i c o s en 
a n á l o g a f o r m a que se e f e c t ú a en las 
• d r o g u e r í a s , d e b e r á n cons ide ra r se i n -
c l u i d a s en la clase que les Corres-
p o n d a y d i s p o n e r de tantas series de 
m e d i d a s c o m o p roduc tos .de d i s t i n t a 
e s p e c í e s e v e n d a n , q u e d a n d o a j u i -
c i o de la D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a el 
fijar el n ú m e r o de d i c h a s series de 
m e d i d a , s e g ú n sea l a n a t u r a l e z a de 
los l í q u i d o s que se v e n d a n . 
L o s Mon tes de P i e d a d y casas de 
p r é s t a m o , a d e m á s de d i s p o n e r de l 
m a t e r i a l necesar io p a r a ' las opera-
c iones q ü e e f e c t ú e n , e s t a r á n p r o v i s -
t ó s de u n a b a l a n z a fina p a r a me ta -
les y p iedras prec iosas . 
L a s e x p e n d e d u r í a s de tabacos ten-
d r á n u n a b a l a n z a o r d i n a r i a y u n a 
serie de pesas de l a t ó n de s u m a de 
u n k i l o g r a m o . 
A r t . 28- L a s estaciones de ferro-
c a r r i l deben tener eí su r t i do necesa-
r i o de á p a r á t o s de pesar y de pesas 
adecuabas a su t r á f i c o , y, p o r l ó a m e -
nos, u n a b a l a n z a , c o n a l c a n c e has-
ta 10 k i l o g r a m o s , do t ada de . su juego 
de pesas, y . de l n ú m e r o necesar io 
de b á s c u l a s p a r a equipajes y mer -
c a n c í a s , que v e n d r á d e t e r m i n a d o p o r 
e l de los locares des t inados a las tac-
tu r ac iones . S i se t ra ta de estaciones 
f acu l t adas p a r a e x p e d i r o r e c i b i r 
vagones comple tos , p o s e e r á n u n a o 
m á s b á s c u l a s puentes, s i empre que a 
j u i c i o de l a D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a , 
e l n ú m e r o de vagones e x p e d i d o s o 
r e c i b i d o s as í lo j u s t i f i que . 
L a c o i n p r o b a c i ó n de las b á s c u l a s 
puentes existentes en las es taciones 
de f e r r o c a r r i l d e b e r á hacerse , s i e m -
pre iqi»e sea pos ib l e , s i r v i é n d o s e d e l 
v a g ó n contraste de l a C o m p a ñ í a , en 
c u y o caso no p r e c i s a r á l a f o r m a c i ó n 
d e l lastre en la f o r m a que d e t a l l a el 
a r t í c u l o G2 de este R e g l a m e n t o . 
L a s De legac iones de I n d u s t r i a co-
r respondien tes a las p r o v i n c i a s que 
c o n s t i t u y a n cabeza de l í n e a s de fe-
r r o c a r r i l , s e r á n las enca rgadas de 
c o m p r o b a r e l v a g ó n cont ras te . ! 
L a s exp lo tac iones de viajeros o 
m e r c a n c í a s p o r carretera, , m a r o po r 
a v i ó n , t e n d r á n en sus estaciones de 
e m b a r q u e , los aparatos necesar ios 
de pesar equipajes y encargos , ex-
cepto aque l l a s q u é por s u p e q u e ñ a 
. i m p o r t a n c i a no d i s p o n g a n de loca-
les des t inados a su e x c l u s i v o ser-
v i c i o . •;,,••;> -
A r t . 29. L o s e s t ab lec imien tos de 
a p a r c e r í a , c o m o l aga res m o l i n o s de 
m a q u i l a , etc., en d o n d e se h a g a uso 
de pesas y m e d i d a s d e b e r á n estar 
p rov i s tos de u n a r o m a n a o b á s c u l a y 
de una o m á s m e d i d a s ' de l S i s t e m a 
M é t r i c o D e c i m a l p a r a los p r o d u c t o s 
e l aborados o d i s t r i b u i d o s ' , u n a y 
o t ra d e b i d a m e n t e cont ras tadas c o n 
la m a r c a « p e r i ó d i c a » . 
C u a n d o los p r o d u c t o s o b t e n i d o s 
h a y a n de ser des t inados a l p r o p i o 
c o n s u m o de l p rop i e t a r i o , cosechero , 
c u l t i v a d o r , ganadero , etc., no e s t a r á 
o b l i g a d o a cont ras ta r p e r i ó d i c a -
mente sus apara tos de pesar o m e d i r , 
caso de d i s p o n e r de e l los , pero s i 
t odo o par te de l p r o d u c t o h a de ser 
des t inadB a l a .venta, y é s t a se r6a l i z a 
en el p r o p i o d e p ó s i t o , d e b e r á d i s p o -
n e r de los apara tos necesar ios pa r a 
pesar y m e d i r , d e b i d a m e n t e contras-
tados c o n l a m a r c a « p e r i ó d i c a » . 
A r t . 30. T o d o e s t ab l ec imien to a l 
p o r m e n o r que posea u n apara to de 
pesar de m a y o r a l c a n c e que 1c co-
r r e s p o n d e p o r su c l á s i f i c i ó n , debe 
con t r a s t a r lo , a u n q u e . s ó l o lo u t i j i ce 
pa ra l a c o m p r o b a c i ó n de sus c o m -
pras , 
A r t , 31. T o d o ta l le r , f a b r i c a , a l -
m a c é n , d e p ó s i t o , t r a s t i enda , etc., que 
d i s p o n g a de apara tos de pesar o me-
d i r , a u n q u e sean u t i l i z a d o s so la -
m é n t e p a r a ta c o m p r o b a c i ó n de sus 
c o m p r a s , f ac tu rac iones u ope rac io -
nes d ó r é g i m e n i n t e r i o r , e s t á o b l i g a -
d a á con t ra s t a r los p e r i ó d i c a m e n t e , 
s i e m p r e que se e n c u e n t r e n i n s t a l a -
dos en los loca les v i s i t ados , en sus 
anexos o en c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
c o n los p r i m e r o s , a u n c u a n d o en 
estos, l oca les no se v e r i f i q u e n t r an-
sacciones . , 
A r t , 32: A p a r t e d e l s u r t i d o o b l i -
ga tor io que p a r a todos los es tab lec i -
m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y de c o m e r c i o 
se i m p o n e po r los a r t í c u l o s an te r io -
res, los p rop i e t a r io s p o d r á n poseer 
otros apara tos de pesar y m e d i r que 
c o n v e n g a n a sus t r ansacc iones , s i em-
pre que pe r t enezcan a l S i s t ema M é -
t r i c o D e c i m a l y c o n e l i n e l u d i b l e 
deber de presentar los a l a ' c o m p r o -
b a c i ó n a n u a l m e n t e , pa ra no i n c u 
r r i r en l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s que de-
t e r m i n a este Reg lamen to , pues la 
p ú b l i c a p r e senc i a de d i c h o s apara-
tos c o n s t i t u y e n p r u e b a evidente de 
su u t i l i z a c i ó n , s i n que p u e d a a d m i -
tirse e x c u e a en c o n t r a r i o , y se consi -
d e r a r á s u uso c l a n d e s t i n o s i carece 
de la c i t a d a c o n t r a s t a c i ó n o f i c i a l . • 
A r t . 23. L o s G o b e r n a d o r e s C i v i -
les de las p r o v i n c i a s y los A lca ldes 
de los pueb los c u i d a r á n de que estos 
o rgan i smos , sean o no M u n i c i p i o s , 
se h a l l e n p rov i s tos de b á s c u l a s o ro-
m a n a s cont res tadas d e l S i s t ema Mé-
t r i co D e c i m a l , en n ú m e r o b a s t á n l e y 
de suf ic iente a l c a n c e p a r a real izar 
c o n e l l as los s e rv i c io s de c o n s u m o y 
c o n t r a s t a c i ó n , y a se ejecuten éstos 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n , p o r a r r i endo o 
p o r lo s g remios . 
A q u e l l o s pueb los que cons t i tuyan 
u n anexo a u n A y u n t a m i e n t o debe-
r á n estar p r o v i s t o s de los aparatos 
de pesar y m e d i r que sean necesa-
r ios p a r a efectua'r los repesos y con-
t r o l a r l a e q u i d a d de las t ransaccio-
nes que se r e a l i c e n en d i c h o s pue-
b los , c o n l a o b l i g a c i ó n de someter-
los a l a c o n t r a s t a c i ó n p e r i ó d i c a 
a n u a l . , 
E n todo caso se d i s p o n d r á en los 
A y u n t a m i e n t o s de l s u r t i d o m í n i m o 
que, s e g ú n su i m p o r t a n c i a , debe te-
ner t odo p u e b l o o a g r u p a c i ó n múi j i -
c i p a l , s e g ú n se i n d i c a a con t inua-
c i ó n : . 
A . —Ayuntamien tos de m á s de 5.000 habi tantes . 
M e d i d a s de c a p a c i d a d . U n me t ro . 
M e d i d a s de l o n g i t u d pa^ í U n a m e d i d a de d e c a l i t r o 
r a l í q u i d o s 7. . . . . I m e d i d a de m e d i o d e c a l i t r o 
U n a serie d e l d o b l e l i t r o a l d e c i l i t r o 
U n a serie i g u a l p a r a á r i d o s 
B á s c u l a r o m a n a de a l c a n c e hasta 500 kgs . 
B á s c u l a í o m a n a de a l c a n c e has ta 100 kgs. 
B a l a n z a Con a l c a n c e has ta 25 k i l o g r a m o s . 
U n a pesa de 20 k i l o g r a m o s . 
U n a pesa de 10 k i l o g r a m o s . 
Ser ie de pesas de h i e r r o , de 5 a 50 k i logramos . 
U n estuche de l a t ó n de 5 k i l o g r a m o s . 
B . — D e 2.000 a 5.000 habi tantes . 
M e d i d a s p a r a á r i d o s . 
A p a r a t o s de pesar 
U n metro. ; 
U n a m e d i d a de d e c a l i t r o . 
M e d i d a s de l o n g i t u d . . . 
M e d i d a s de c a p a c i d a d , 
p a r a l í q u i d o s , / U n a m e d i d a de m e d i o d e c a l i t r o 
, ^ | U n a sene de dos l i t r o s a l d e c i l i t 
Medic las p a r a á r i d o s . • 
ro. 
A p a r a t o s de pesar. 
U n a serie i g u a l . nn kes 
U n a b á s c u l a o r o m a n a , c o n a l c a n c e de 200 Rg • 
U n a b a l a n z a h a s t a 10 k i l o g r a m o s . 
U n a pesa de 10 k i l o g r a m o s . 
U n a serie de 5 k i l o g f a m o s a 50^  g ramos . 
[ U n estuche de l a t ó n de 4 k i l o g r a m o s . 
G. — De menos de 2.000 habitantes. 
M e d i d a s de l o n g i t u d . . . U n met ro . 
M e d i d a s de c a p a c i d a d f rf 
p a r a l í q u i d o s . . . . . . . U n a m e d i d a de m e d i ó d e c a l i t r o . . 
U n a sene de dos l i t ros a l d e c i l i t r o . 
O t r a serie i g u a l . nn 1 t,s 
U n a b á s c u l a r o m a n a de a l c a n c e hasta l U " 
U n a b a l a n z a , c o n a l c a n c e m á x i m o de o 
U n a serie de pesas, de 5 kgs. a 50 gramos-
U n estuche de l a t ó n , de 2 k i l o g r a m o s 
M e d i d a s p a r a á r i d o s . 
A p a r a t o s de pesar . 
Art. 34. Ctiando en alguna pobla-
ción se celebren ferias o mercados 
de ganados, deberán instalarse por 
cuenla de los respectivos Ayunta-
mientos, báscu las adecuadas para 
poder pesar aquél los . 
Art. 35. E l surtido detallado en ej 
articulo 33 será exigido como mín i -
mo, siemp,re que el Ayuntamiento 
explote el impuesto d e consumo, 
bien directamente, bien por arrien-
do, o t ambién cuando .tenga estable-
cido algún arbitrio sobre alquiler de 
pesas y medidas, etc. Sin embargo, 
si el material de pesar y medir tu-
viese como ún ico empleo el de los 
repesos para vigilar la exactitud d'e 
la compra-venta locales, pod rá redu-
cirse hasta el l imite autorizado por 
la Delegación de Industria, de acuer-
do con Tas caracter ís t icas del pue-
blo, en este aspecto, exigiéndose la 
contrastación per iód ica anual, sólo 
al surtido fijado por la Delegación, 
t T I T U L O I V 
Obligación de adap ta r todas las t ran 
sacciones y docam-entos n i sistema m é -
trico d e c i m a l 
Art. 36. Todas las transacciones 
de cereales, legumbres y frutas secas 
se efectuarán al peso; se -podrá ven 
der al peso o por medida la leña y 
combustibles similares^ excepto el 
cok, el ca rbón vegetal y mineral que 
en las transacciones al por menor, 
sé venderán siempre al peso, u t i l i -
zando el sistema métricoT decimal. 
Art. 37. Las m e r c a n c í á s que coti-
zables al peso se expendan en piezas 
sueltas, elaboradas por medio de 
moldes.u otros arteractós, así como 
las acondipionadas en paquetes o en-
vases, co r responderán siempre a las 
unidades múl t ip los y submúl t i p lo s 
propios del Sistema Métrico Deci-
mal, sin que por n ingún motivo ni 
aun a pretexto de ajustarlos a equi-
valentes de otros antiguos, se désvir-
túe el principio decimal y su no-
menclatura. 
Los fabricantes, almacenistas y 
vendedores al por menor a d o p t a r á n 
ms envases y moldes y confecciona-
ran las piezas sueltas de modo que 
correspondan al precepto que se 
acaba de mencionar, consignando 
611 los sacos,, cajas, bolsas, vasijas, 
^ c , que empleen en las envolventes 
Qe los paquetes previamente prepa-
rados o en cada pieza suelta, en ú l -
Jjmo termino, el peso o la medida 
e la cantidad de la m e r c a n c í a que 
tnH?11 al Púí)lico' a¿í como el l i -
ra le 6 tolerancia Por m,erma natu-
un?H Pudiendo considerarse como 
er»- s de Peso üi de medida los 
tes v S ni los moldes. los fabrican-
las ^ VenGÍedores a quienes afecte^ 
parpi,escr'Pciones contenida^ en los 
tos „ p Precedentes es tarán provis-
^ ^ o n t o r m e señala el ar t ículo 25 
el DijkrParatos necesarios para que 
^ o u c o pueda comprobar el,peso 
medida o capacidad en el acto de la 
vejnta. 
Art. 38. Las bebidas y toda clase 
de l íquidos no pod rán venderse sino 
en cantidades, relacionadas con la 
unidad métr ica , a cuyo efecto, los 
expendedores t e n d r á n a disposición 
de sus clientes, las medidas y apara-
tos de pesar necesarios para poder 
comprobar las cantidades* vendidas 
cuando el comprador así lo desee, a 
excepción de las contenidas en vasi-
jas cerradas y marcadas, precinta-
das o selladas por el cosechero o fa-
bricante. 
Los establecimientos, como cafés, 
bares, etc., en que se vendan bebidas 
para ser consumidas fuera del local, ' 
d ebe rán estar provistos de las series 
de medidas necesarias para corapro-
bar la exactitud de las -ventas. • 
'Las barricas, toneles o cualquier 
recipiente de vinos u otros caldos, 
no se r epu ta rán medidas de'capaci-
dad ni de peso. 
T I T U L O V : . 
P r á c t i c a - del s e r v i c i o . — C o n t r a s t a c i ó n 
Art. 39. Todos los aparatos de pe-
sar y medir, las pesas y medidas de 
todas clases, tienen que hallarse con-
troladas oficialmente, lo que sé jus-
tificará por la marca de su contras-
tac ión . * 
Art. 40. E n la c o m p r o b a c i ó n y 
cont ras tac ión de las pesas y medidas 
será «inicial» o «periódica». 
L a «inicial» se ap l icará a todas las 
pesas, medidas y aparatos de pesar 
y medir nuevos o recompuestos, cu-
ya exactitud se h a r á constar por la 
m a r c á del contraste realizada siem-
pre con un mismo p u n z ó n . 
L a «periódica» se ap l ica rá anual-
mente a las pesas, medidas y apara-
tos de pesar y medir que se hallen 
en uso, para comprobar si han su-
frido a l teración accidental o fraudu-
lenta, y su exactitud.se h a r á constar 
por medio de punzones o troqueles, 
estampando una marca distinta pa 
ra cada año . . • 
L a c o m p r o b a c i ó n de pesas y me-
didas «tipos» se real izará por lo me 
nos una vez cada diez años , verifi 
cándose en los laboratorios ya or-
ganizados o que se organicen en lo 
sucesivo, en re lac ión con este servi-
cio, y cuyp funcionamiento se regirá 
por normas que se d ic ta rán oportu-
namente. 
Art . 41. L a c o m p r o b a c i ó n «ini-
cial» de las pesas, medidas y apara-
tos de nueva cons t rucc ión o recom-
puestos, se h a r á en las Delegaciones 
de Indu^tiia durante las horas de 
oficina, pudiendo t a m b i é n los cons-
tructores o vendedores presentarlos 
' a est^ objeto en cada Munic ip io .du-
rante los d í a s ' y horas que anual-
mente se señalen en los locales u 
oficinas destinados al efecto. Los 
aparatos fijos y las báscu las de a l -
cance mayor de 500 kilogramos se 
c o m p r o b a r á n donde se hallen insta-
lados, con la obl igación por parte 
del propietario, de suministrar las 
pesas necesarias pana efectuar !a 
c o m p r o b a c i ó n , salvo en el caso en 
que los íunc iona r ios de la Admin i s -
t rac ión acuerden utilizar las del Es-
tado. 
Art. 42- Lo^ constructores y repa-
radores de aparatos de pesar y medir 
qxiedan obligados a remitir mensual-
mente a la Delegación de Industria 
de la provincia donde radiquen sus 
fábricas o talleres, re lación de los 
aparatos vendidos, alquilados o re-
compuestos, especificando su n ú m e -
ro, fuerza y tipo, así come» el nombre 
y dorpicilio del propietario o alqui-
lador; 
Art . 43. Los constructores y ven-
dedores de pesas, medidas y apara-
tos de pesar y medir, no podrán ex-
penderlos al públ ico sean nueyos o 
recompuestos, ni entregar estos úl t i -
mos a sus dueños , sino después de 
haberlos sometido a la con t ras tac ión 
«inicial». , 0 
Art, 44. Se da rá comienzo a las 
operaciones de la c o m p r o b a c i ó n y 
con t ras tac ión «periódica» el dio 2 de 
Enero de-cada año y se p r o c u r a r á 
que quede te r rñ inada en un plazo de 
ocho mese6!, debiendo ser recorrí los 
todos lós Ayuntamientos correspon-
dientes á la d e m a r c a c i ó n de cada 
Delegación de Industria. 
Es tán obligados a dicha compro-
bac ión y con t ras lación «periódica» 
los establecimientos y dep' ndencias 
púb l i cas cualquiera que sea el M i -
nisterio a que pertenezcan, y ios'co-
rperciantes, industriales o parl icula-
res q u l deban estar provistos de las 
pesas, medidas y aparatos de pesar 
legales, i'nel uso los farmacéut icos , 
para los destinados a ia venta de 
substancias medicinales, y t o d o s 
aquellos a que se. refiere el a r t í cu lo 
segundo tengan o no abierto esta-
blecimiento para las transacciones, 
u operaciones que realicen. 
Los constructores y vendedores de 
pesas, medidas y aparatos de pesar 
y medir, están asimismo, obligados 
a la c o m p r o b a c i ó n y con t ras tac ión 
«periódicá» de los que utilicen en 
el ejercicio de su profesión. 
Art . 45. E n la segunda quincena 
de Octubre las D?legaciones de In-
dustria r emi t i r án a^ Consejo de In-
dustria el proyecto y presupuesto del 
programa e itinerarios a realizar en 
el p r ó x i m o año para la comproba-
c ión y contraste correspondientes a 
ios eslablecimientos de las provin-
cias respectivas. Este programa será 
proyectado por circuitos cerrados, 
en forma que se obteng la mayor 
intensidad de visitas con H menor 
recorrido, y se just i f icará su dura-
ción y extensión, con el . oportuno 
informe, a c o m p a ñ a n d o un plano o 
g rá f i co ¿e cada itinerario, en Q1 que 
se seña la rán las distancias k i l omé-
tricas y fechas aproximadas en que 
deban ser cubiertas. 
Una vez aprobado el programa 
(i 
p o r el Conse jo de Indus t r i a , antes 
d e l d í a 31 de D i c i e m b r e , p o d r á é s t e 
ser e jecutado en las fechas que cada 
D e l e g a c i ó n c o n s i d e r e , m á s conve-
n ien te , . ,> 
A r t . 46. L a c o m p r o b a c i ó n « p e r i ó -
d i c a » e m p e z a r á po r la c a p i t a l , a n u n -
c i á n d o s e c o n la suf ic iente a n t e l a c i ó n 
e n el Bole t ín Of ic ia l de l a p r o v i n c i a , 
las fechas y horas en que se h a l l a r á 
ab i e r t a l a o f i c i n a , s e g ú n las n o r m a ? 
que se fijan en el a r t í c u l o 48 pa ra 
que, (turante d i c h o p e r í o d o , a c u d a n 
a cont ras ta r su m a t e r i a l de pesar y 
m e d i r los in teresados a v e c i n d a d o s 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
T e r m i n a d o el p l azo fijado pa r a la 
c o m p r o b a c i ó á a n u a l en )a o f i c i n a de 
l a c a p i t a l , se p r o c e d e r á a r ea l i za r l a 
v e r i f i c a c i ó n en los e s t ab lec imien tos 
o puestos de venta de a q u e l l o s que 
no h u b i e r e n c o n c u r r i d o en los d í a s 
s e ñ a l a d o s , d e v e n g á n d o s e en este caso 
de rechos dobles . 
D e este pago c o m p l e m e n t a r i o d é 
derechos , c u a n d o la c o m p r o b a c i ó n i 
se haga a d o u u c i l f o , se e x c e p t ú a n las 
b á s c u l a s de a l c a n c é mayor, de 500 
k i l o g r a m o s , las b á s c u l a s puente y | 
todos aque l los apara tos de c o n d i c i o - 1 
nes a n á l o g a s , que por s u exces ivo i 
peso o especiales c i r c u n s t a n c i a s po 
p u e d a n ser t r anspor tados . ' -.j 
A r t . 47. L a c o m p r o b a c i ó n a n u a l 
en los restantes A y u n t a m i e n t u s de la -
p r o v i n c i a o d e m a r c a c i ó n d i s t in tas 
de l a c a p i t a l se h a r á en las fechas I 
que fijen los f u n c i o n a r i o s de l s e r v í - . 
c í o y en el o r d e n que m á s c o n v e n g a 
a la e f icac ia y e c o n o m í a del i t i n e r a -
r i o a p r o b a d o , d e b i e n d o ser av i sados 
p r e v i a m e n t e aque l lo s A y u r i t a m í é n - . 
tos que po r su i m p o r t a n c i a . o p o r te 
ne r pueb los agregados, p r e c i s e n - ^ o - ; 
n o c e r l á v is i ta c o n ¡a d e b i d a á n t í c i -
p a c i ó n , a los fines de l c o n o c i m i e n t o 
genera l . . . ! 
L o s A l c a l d e s i n f o r m a r á n c o n t i e m -
p o a los in teresados para que a c u d a n 
a la o f i c i n a h a b i l i t a d a , a l efecto de 
con t ras t a r su m a t e r i a l de pesar y 
m e d i r . . 
T e r m i n a d a la c o n t r a s t a c i ó n en l a 
o f i c i n a de c a d « t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se p a s a r á a v e r i f i c a r l a en los estable-
c i m i e n t o s de. a q u é l l o s que n o h u b i e -
sen a c u d i d o a d i c h a c o n t r a s t a c i ó n 
a verificar su m a t e r i a l de pesar y 
m e d i r en l a fecha o fechas s e ñ a l a -
das , c o n los de rechos i n d i c a d o s en 
el a r t í c u l o 46 para la c o n t e s t a c i ó n 
a d o m i c i l i o . 
T r a n s c u r r i d o e l p e r í o d o de c o m -
p r o b a c i ó n en c a d a t é r m i n o m u n i c i -
p a l , no p o d r á n i n g u n a persona o en-
t i d a d sujeta a este R e g l a m e n t o usar 
pes;as, med idas n i i n s t rumen tos de 
pesar y m e d i r que ca rezcan de las 
m a r c a s co r respond ien tes a d i c h a 
c o m p r o b a c i ó n . 
A r t . 48. E n c a d a t é r m i n o m u n i -
c i p a l , el f u n c i o n a r i o de la Delega-
c i ó n de I n 4 u s t r ' a que rea l i ce e l ser-
v i c i o t e n d r á ab ie r ta l a o f i c i n a d u -
rante el p lazo que sea p rec i so p a r a 
la c o n t r a s t a c i ó n , t en iendo en cuen ta 
el n ú m e r o de e s t ab l ec imien tos que 
ex is tan en d i c h o t é r m i n o , s in que 
exceda de u n d í a por c a d a 4.000 ha-
bi tantes y de u n d í a m á s po r la frac-
c i ó n que exceda de t.000 a l m ú l t i p l o 
de 4.000. A e-tos efectos, el Jefe de 
la D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de Indus-
t r i a fijará de a n t e m a n o el p lazo d u -
rante el c u a l se e f e c t u a r á la contras-
t a c i ó n v o l u n t a r i a en c a d a t é r m i n o 
m u n i c i p a l , e s t a b l e c i é n d o l o en c o n -
s o n a n c i a c o n los datos d e d u c i d o s de 
la e x p e r i e n c i a y que e s t é c o n f i r m a d o 
c o m o suficiente , a s í c o m o se t e n d r á 
en cuen ta la f a c i l i d a d de c o m u n i c a -
c iones den t ro de d i c h o t é r m i n o m u -
n i c i p a l . L a o f i c i n a p e r m a n e c e r á 
ab ie r t a a l p ú b l i c o , p o r lo menos, 
durantie seis ho ra s . d e l d í a , en las 
cuates d e b e r á n l l e v a r a Ig c o m p r o -
b a c i ó n las pesas, m e d i d a s y aparatds 
de pesar o m e d i r , los c o m e r c i a n t e s e 
i udus t r i a l e s , s e g ú n el s u r t i d o que les 
c o r r e s p o n d a por l a c l a s i f i c a c i ó n de l 
a r t i c u l o 26 y las que, a d e m á s de d i -
c h o s u r t i d o , usen en. sus t r ansacc io -
nes de c o m p r a y ven ta . 
E l f u n c i o n a r i o enca rgado de l c o n -
traste r e a l i z a r á , den t ro de l p l azo se-
ñ a l a d o , l a c o m p r o b a c i ó n de los es-
t a b l e c i m i e n t o s o t i endas -cuyos due-
ñ o s l o h u b i e s e n p e d i d o expresa-
mente. 
S i antes d é e x p i r a r los p lazos se-
ñ a l a d o s pa r a la c o m p r o b a c i ó n total 
é s t a se hub iese t e r m i n a d o , se d a r á 
p o r c o n c l u i d a l a v i s i t a . 
A r t . 49. E l p e r s o p a l de las De le -
gac iones enca rgado d e l s e r v i c i o , exa-
m i n a r á y r e g i s t r a r á en el A y u n t a -
m i e n t o que v is i te las al tas y bajas 
de i n d u s t r i a l e s o c o m e r c i a n t e s h a -
b i d a s desde el a ñ o an t e r io r , a s í c o m o 
la r e l a c i ó n de todos los vendedores 
a m b u l a n t e s , puestos a l a i re \ihte, 
cosecheros , ganaderos , etc., que usen 
en sus t r ansacc iones pesas o m e d i -
das. U n a vez r e a l i z a d a p o r e l perso-
n a l de l contras te la o p o r t u n a v i s i t a 
de c o m p r o b a c i ó n , e x t e n d e r á u n a 
n o t i f i c a c i ó n po r t r i p l i c a d o , i n d i c a n -
do en e l l a el m a t e r i a l que d e b a n a d -
q u i r i r en cada c a s ó pa ra c o m p l e t a r 
el c u p o r e g l a m e n t a r i o , a q u e l l o s es-
t a b l e c i m i e n t o s que no lo tuv iesen 
c o m p l e t o , a d v i r t i é n d o l e s de las san-
c iones que les s e r á n impues t a s si en 
el" p l azo fijado no son subsanados 
los defectos. Suscr i tos los tres e jem-
plares po r el pe rsona l inspec tor , que-
d a r á u n o en poder d e l in teresado, 
MmMstraciíio orovlncial 
iohlerno civil de la oroiíncía de León 
C I R C U L A R 
- C o m o a lgunos A y u n t a m i e n t o s a 
pesar de las ó r d e n e s de l Min i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n de 9 de Mavo 
de 1940 y 15 de N o v i e m b r e de l mis-
m o a ñ o , que les o b l i g a a consignar 
en sus Presupues tos , de terminadas 
can t idades c o n des t ino a l F ren te de 
j u v e n t u d e s , n o l o h a n ve r i f i cado , se 
s e r v i r á n h a c e r l o c o n toda urgencia , 
á fin'de no i n c u r r i r en las responsa-
b i l i d a d e s a que hub i e r e lugar , que 
estoy d i spues to a e x i g i r , c o n impo-
s i c i ó n de las co r respond ien tes san-
c iones c o n las que ,desde a h o r a que-
d a n c o n m i n a d o s . 
L e ó n , 1.° de J u l i o de 1941, 
~ E l Gobernacl^r civil, 
Carlos P i ñ i l l a ^ t u r i ñ o 
- • . ' . , o ..•'=,/ , 
• O O ' '''^Iti^^l 
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H a b i é n d o s e presentado 1 a epi-
zoo t i a de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o , en 
el ganado existente en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de P e r e d a y C a n d í n , A y u n 
ta m i e n to de C a n d í n , en c u m p l i m i e n -
to de (o p reven ido en el art. 12 del 
vigente R e g l a m e n t o de Ep i zoo t i a s de 
26 de Sep t i embre de 1933 (Gaceta del 
3 de O c t u b r e ) , se d e c l a r a oficial-
mente d i c h a e n f e r m e d a d . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa todos los pueb los de l Ayunta-
m i e n t o de C a n d í n , c o m o zona infec-
ta los pastos de las Jun t a s vecinales 
de Pe reda y C a n d í n y zona de in-
m u n i z a c i ó n los p u e b l o s anterior-
mente c i t ados . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que han 
s ido adop tadas son las reglamenta-
r i a s y las que deben ponerse en prac-
t i ca , las c o n s i g n a d a s en el Cap í tu '0 
X V I I d e l v igente Reglamento c; 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1941. 
El Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
Díslriío Minero de León 
A N U N C I O ^ S 
R e l a c i ó n de los espacios fra^Cre, 
otro en l a A l c a l d í a y e U e r c e r o en la#! c o n s t i t u y e n d o d e m a s í a s , que hanna5 
I su l t ado a c o n s e c u e n c i a de las in l D e l e g a c i ó n de Indus t r i a ; 
( C o n t i n u a r á ) ú l t i m a m e n t e t i tu ladas . 
1 
1. a U n a d e m a s í a é n t r e las conce-
siones ((Goll ín», n ú m . 2.313; « C o n -
ch i t a» , n ú m . 4.586; « V a r i o s A m i g o s » , 
n ú m . 8.942 y « C e l e s t i n a » , n ú m . 9.436; 
del t é r m i n o de O r z o n a g a y A y u n t a -
miento de M a t a l l a n a . 
2. a U n a d e m a s í a entre las conce -
siones « A m p l i a c i ó n a J o s e f a » , n ú m e -
ro 9.288; y « A m p l i c a c i ó n a A l f o n s o » , 
num. 9.488, de l t é r m i n o de L i b r á n , 
A y u n t a m i e n t o de T o r e n o . 
tS.a U n a d e m a s í a entre^ las conce -
siones « M a r í a de l C o n s u e l o » , n ú m e -
ro 5.807, « A l f o n s b » , n ú m . 9.474, y. 
^ A m p l i a c i ó n a A l f o n s o » n ú m . 9.488, 
del t é r m i n o de L i b r á n , A y u n t a m i e n 
to de T o r e n o . 
4. a U n a d e m a s í a entre las conce-
siones « M a r í a C o n s u e l o » , n ú m . 5.807, 
y « A m p l i a c i ó n a A l f o n s o » , n ú m 9.488, 
del t é r m i n o de L i b r á n , A y u n t a m i e n -
to de T o r e n o . 
5. a U n a d e m a s í a entre las conce -
siones « O r a n i a » , n ú m . 9.467 y « P i l a -
r i ca» , n ú m . 9.490, d e l t é r m i n o de 
T remor de A b a j o , A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de l a R i b e r a . 
6. a U n a d e m a s í a entre las conce -
siones « L o s Gorapadres)), n.0 6.123; 
« F o r t u n a » , n ú m , 7.908 y « P i l a r i c a » , 
n ú m . 9.490. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
v i r tud de lo o r d e n a d o e n e l art . 70 
del Reg lamento de M i n e r í a ' v i g e n t e ; 
adv i r t i endo que du ran t e los 60 d í a s 
a par t i r de esta p u b l i c a c i ó n s ó ' o po-
d r á n so l i c i t a r l a s los d u e ñ o s de m i -
nas o d e m a s í a s c o l i n d a n t e s , s i endo 
preferidos pa ra su c o n c e s i ó n en p r i -
mer t é r m i n o ios d u e ñ o s d é las m i -
nas, y pasados d i c h o s 60 d í a s , pue-
den ser so l i c i t adas po r c u a l q u i e r par-
t icular , ¿ t e n i é n d o s e p a r a l a conce -
sión a l d é r e c h o de p r i o r i d a d en l a 
P r e s e n t a c i ó n de la s o l i c i t u d . 
L e ó n , 18 de J u n i o de 1941 .—El I n -
geniero jefe, Ce lso R. A r a n g o . 
Matura de Obras Públicas 
He la premia de León 
• A N U N C I O O F I C I A L 
D o n F r a n c i s c o A l v a r e z R o m e r o , 
Reciño de P a l a z u e l o de E s l o n z a , so-
lcita a u t o r i z a c i ó n pa ra h a c e r u n a 
^ n c e s i ó n de agua, e r u z a h d o l a ca -
f e t e r a de Puen te V i l l a r e n t e a A l -
1 anza, k i l ó m e t r o 7, h e c t ó m e t r o 4. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a los 
g e se c rean p e r j u d i c a d o s c o n l a pe-
m a c i o n e s dent ro de l p l azo de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s , con tados , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL y en el J u z g a d o 
m u n i c i p a l de V i l l a s a b a r i e g o , ú n i c o ' 
t é r m i n o en que r a d i c a n las obras , o 
en esta Jefa tura , en l a que e s t a r á de 
mani f i e s to a l p ú b l i c o l a i n s t a n c i a en 
los d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 2 d é J u l i o de 1 9 4 1 . - E l In -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
N ú m . 264.—17,25 ptas. 
Administración Principal de Correos 
de Lsón 
P o r o r d e n de l a D i r e c c i ó n genera l 
de C o r r e o s se c o n v o c a a c o n c u r s o 
pa r a do t a r a l a estafeta de V i l l a f r a n -
c a de l B i e r z o de l o c a l a d e c u a d o , c o n 
h a b i t a c i ó n pa r a el Jefe de la m i s m a , 
p o r t i e m p o de c i n c o a ñ o s que p o d r á n 
p ro r roga r se po r l a t á c i t a de u n o en 
u n o , y s i n que ej p r e c i o m á x i m o del 
a l q u i l e r exceda de m i l c i e n pesetas 
anua les . L a s p r o p o s i c i o n e s se p resen-
t a r á n d u r a n t e t r e in ta (30) d í a s si 
guientes a l de l a p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , a las h o r a s de s e r v i c i o en 
l a r e fe r ida o f i c i n a de C o r r e o s o en 
esta p r i n c i p a l , y e l ú l t i m o d i a has t a 
las c i n c o de l a tarde, p u d i e h d o antes 
enterarse a l l í q u i e n l o .desee, de las 
Bases d e l C o n c u r s o . 
L e ó n , 1.° de J u l i o de 1 9 4 1 . - E l A d -
m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l . E . G a r c í a . 
N ú m . 267 . -17 ,25 ptas. 
p u e d a n presentar sus rec la -
Compafifa de los Caminos de Hierro 
del Noríe de España 
V I A S Y O B R A S 
L a Z o n a Nor t e de l a R e d N a c i o n a l 
de los F e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s , s aca 
a c o n c u r s o entre Cont ra t i s t as , l a a m -
p l i a c i ó n d e las defensas c o n t r a las 
n ieves , entre los k i l ó m e t r o s 50'994 y 
5 r 0 1 0 de l a l í n e a de L e ó n a G i j ó n , 
s i tuados entre las es taciones de V i -
U a m a n í n a B u s d o n g o . 
L o s p l a n o s , p l iegos de c o n d i c i o -
nes y presupuestos , e s t a r á n de m a -
nif iesto en las o f i c ina s de V í a s y 
O b r a s , i n s t a l adas en l a e s t a c i ó n de l 
Nor t e en L é ó n , todos los d í a s l a b o -
rab les y ho ra s de diez a trece has ta 
el d í a 12 de l ac tua l , en c u y a f e c h a y 
h o r a q u e d a r á c e r r a d a la a d m i s i ó n 
de p r o p o s i c i o n e s , que se p r e s e n t a r á n 
en p l i ego ce r r ado en d i c h a s o f i c inas , 
c o n s u j e c i ó n a l m o d e l o que se inser -
ta a c o n t i n u a c i ó n y acto segu ido a 
l a ape r tu ra de pl iegos. 
E l p resupues to de estas obras , as-
c i ende a la c a n l i d a d de c u a r e n t a y 
dos m i l q u i n i e n t a s setenta y c i n c o 
pesetas c o n ochen ta y u n c é n t i m o s 
(42.575,81 pesetas.) 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . m a y o r de e d a d , v e c i n o 
de . . . . . . . enterado de l c o n c u r s o 
ab ie r to p o r l a Z o n a N o r t e de l a R e d 
N a c i o n a l de los F e r r o c a r r i l e s E s p a -
ñ o l e s , pa ra la a m p l i a c i ó n de las de-
fensas c o n t r a las n ieves , entre los 
k m s , 50*994 y 51'0]0 de l a l í n e a de. 
L e ó n a G i j ó n , vis tos los p l anos , p re -
supuestos. P l i e g o de C o n d i c i o n e s Ge-
nerales y E c o n ó m i c a s F a c u l t a t i v a s , 
a s í c o m o e l a d i c i o n a l a l p r i m e r o 4e 
d i c h o s p l iegos , se c o m p r o m e t e a l a 
e j e c u c i ó n de las re fer idas obras , c o n 
U n a rebaja de . . . . . (en le t ra) p o r 
c i en to sobre su v a l o r a los p r e c i o s 
de l presupuesto . 
E n , a . . . de . . . . de 1941. 
E l 
( f i r m a de l p r o p o n e n t e ) 
N O T A , — E l i m p o r t e de este a n u n -
c i o s e r á de cuenta de a q u e l a q u i e n 
se a d j u d i q u e n las ob ra s . 
N ú m . 265.—39,00 ptas. 
División Hldránlica del Noríe de Espada 
A g u a s terrestres.-Concurso de proyecto 
• , A N U N C I O ; ' ' 
H a b i é n d o s e f o r m u l a d o l a p e t i e j ó n 
que se r e s e ñ a en l a s igu ien te 
N O T A 
N o m b r e d e l p e t i c i o n a r i o : D . V a -
l e n t í n F e r n á n d e z P r i e t o . 
Clase de a p r o v e c h a m i e n t o : H i d r o -
e l é c t r i c o . 
C a n t i d a d de agua qffe se s o l i c i t a : * 
M i l l i t ro s p o r segundo. 
C o r r i e n t e de d o n d e se h a de d e r i -
v a r : í \ í o S i l . 
T é r m i n o m u n i c i p a l e n que r a d i -
c a n las obras : C a b r i l l a n e s ( L e ó n ) . 
Se abre u n p l a z o que t e r m i n a r á a 
l as t rece h o r a s de l d í a en que se 
p u m p l a n t r e in ta na tu ra les , c o n t á n -
d o l o s a p a r t i r de l a f e cha de p u b l i -
c a c i ó n d e l presente a n t m c i o en e l 
Bo le t ín Of i c i a l del Es tado , du ran t e e l 
c u a l y en h o r a s h á b i l e s , d e b e r á e l 
p e t i c i o n a r i o presentar e l p royec to de 
las ob ras en las o f i c inas de esta D i -
v i s i ó n H i d r á u l i c a , si tas en O v i e d o , 
a d m i t i é n d o s e t a m b i é n en las m i s -
m a s y d u r a n t e el p l azo fijado, o t ros 
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proyec tos que tengan el m i s m o ob-
jeto que el de l a p e t i c i ó n a n u n c i a d a , 
o sean i n c o m p a t i b l e s c o n é l . , 
A los proyectos , que se presenta-
r á n p o r d u p l i c a d o y suscr i tos p o r 
Ingen ie ro de C a m i n o s / se a c o m p a -
ñ a r á po r separado i n s t a n c i a f o r m u -
l a d a y d o c u m e n t a d a c o n es t r ic ta su -
j e c i ó n a lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 
12 de l R e a l D e c r e t o - L e y n ú m e r o 33, 
de 7 de E n e r o de 1927. 
O v i e d o , 25 de J u n i o de 1941.—El 
Ingen ie ro Jefe, J o s é G o n z á l e z . V a l -
d é s . . , • . , ' . 
N ú m . 269.—31,50 ptas. 
• 4 A y u n t a m i e n t o de 
9 C a m p o n a r a y a 
E n S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to se h a l l a d e man i f i e s to p o r e l p l a z o 
r e g l a m e n t a r i o p a r a o í r r e c l a m a c i o -
nes, e l r apa r lo g i r a d o sobre los p ro -
duc tos de l a t i e r r a , p a r o c u b r i r los 
gastos d e l presupues to m u n i c i p a l or -
d i n a r i o de l a c t u a l e j e r c i c i o , 
C a m p o n a r a y a , 30 de J u n i o de 1941. 
— E l A l c a l d e , J o s é D o m í n g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
;,: A l i j a de los Melones 
L a l i s ta de pobres de bene f i cenc i a 
m u n i c i p a l c o n d e r e c h o a l a asis ten-
c i a m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a 
p a r a el a c t u a l a ñ o , q u e d a expues ta 
a l . p ú b l i c o p o r espac io de o c h o d í a s 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
- o 
Q u e d a expuesto a l p ú b l i c o p o r es-
p a c i o de q u i n c e d í a s p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e v e l P re supues to e x t r a o r d i -
n a r i o pa ra r e a l i z a r ob ras y s e r v i c i o s 
d i s t in tos , s e g ú n l a s . diferentes nece-
s idades . 
V • • • ' ' , O 
"• • » :. o . a . V ... 
E l expediente d é s u p l e m e n t o de 
c r é d i t o p a r a do t a r l a t i t u l a r de m é d i -
co de as i s tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a 
c o n a r r eg lo a las nuevas neces idades 
de a u m e n t o de sue ldo d e t e r m i n a d a s 
p o r e l jDecreto de 30 de M a y o ú l t i m o , 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o p o r espa-
c i o de q u i n c e d í a s pa ra o í r r e c l a -
m a c i o n e s . 
A l i j a dé los Melones , 30 de J u n i o 
de 1941.—El A l c a l d e , ( I legible) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gasendos de los Oteros 
C o n f e c c i o n a d o el Censo de S u b s i -
d ios F a r a i a l i a r e s y de Vejez e n l a 
A g r i c u l t u r a , de este M u n i c i p i o , q u e d a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l p l azo de 
q u i n c e d í a s , p a r a que du ran t e el mis -
m o , los que no o c u p e n obre ros en 
sus exp lo t ac iones a g r í c o l a s o pecua-
r i a s , p u e d a n s o l i c i t a r l a e l i m i n a c i ó n 
en e l p a d r ó n , a fin de q u e d a r exen-
tos de l pago de cuotas . 
G u s e n d o s de los Oteros , 30 de J u -
n i o de 1941.—El A l c a l d e , E l i a s L o -
z a n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
L o s v e c i n o s de esta v i l l a , D . E l i a s 
P a c h o L a z o y D . J o s é C a s a d o A l o n -
so, s o l i c i t a n de esta C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l l a l í n e a recta desde l a ter-
m i n a c i ó n de l a fechada de l a m a j a -
d a de l segundo en l a parte d e l po-
n ien te en l a ca l l e de las E r a s , t de 
esta l o c a l i d a d , a los tres me t ros 
ve in t e c e n t í m e t r o s de l a e s q u i n a de 
l a c a sa d e l p r i m e r o en d i r e c c i ó n a l 
S u r , ' p o r l a ca l l e de l a P a l o m a , s i -
g u i e n d o l a m i s m a l í n e a q ü e l a fa-
c h a d a de esta ca l l e , c o n objeto de 
r e c o n s t r u i r sus respect ivas f a c h a d a s 
p o r l a l í n e a recta que s o l i c i t a n . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r 
el p l azo de q u i n c e d í a s , a l objeto de 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
M a t a d e ó n de los Oteros , 28 de 
J u n i o - d e 1941.—El A l c a l d e , F a b i á n 
A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Urd ía l e s del P á r a m o 
E n e l d í a de l a fecha se h a presen-
tado en ' esta A l c a l d í a e l v e c i n o de 
B a r r i o , F e r m í n G a r m ó n G a r c í a , m a -
ni fes tando que el d í a 22, y h o r a de 
las ca torce , d e s a p a r e c i ó de su d o m i -
c i l i o su s i rv i en te l l a m a d o O r l a n d i n o 
A l o n s o L o r e n z a n a , de 18 a ñ o s de 
edad , sol tero, n a t u r a l de G r u l l e r o s 
de l a R i b e r a y v e c i n o de l m i s m o , . y 
que l l e v a b a de r e s i d e n c i a en esta 
l o c a l i d a d dos meses ,cuyas s e ñ a s son . 
P e l o c a s t a ñ o , cejas a l pe lo , ojos 
í d e m , trente a n c h a , n a r i z a g u i l e ñ a , 
b a r b a p o c a , estatura a p r o x i m a -
d a 1,610 met ros y c o r p u l e n t o ; v e s t í a 
m o n o a z u l c o n so lapas y u n a c h a -
q u e t i l l a de d r i l c o l o r o scu ro r ayada , 
y a lpargatas b l a n c a s al tas. 
L l e v a u n a b i c i c l e t a m a r c a « I b á n » , 
a m e d i o Uso, c o l o r a z u l y a m a r i l l o 
no p r o p i e d a d de él s ino de l F e r m í n . 
R u e g o a las au to r idades y p a r t i c u -
la res que tengan c o n o c i m i e n t o de su 
ac tua l pa rade ro , p r o c e d a n a su de-
t e n c i ó n y rescate d ^ l a b i c i c l e t a , p0 
n i e n d o el h e c h o en c o n o c i m i e n t o de 
esta A l c a l d í a . • 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 28/ de J u n i o 
de 1941. - E l A l c a l d e , V a l d u v i n o 
F r a n c i s c o . 
A n u n c i o s par t i cu la res 
Parque Regional de Víveres if Vestuario 
I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
Es te P a r q u e saca a. c o n c u r s o la 
e l a b o r a c i ó n de l p a n para suminis t ro 
de esta p l aza . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s hasta el 
d í a 10 d e l a c t u a U L o s p l iegos de con-
d i c i o n e s se h a l l a n expuestos en las 
o f i c ina s si tas en l a c a l l e de l General 
M o l a , n ú m e r o 6, s i endo a cargo del 
a d j u d i c a t a r i o los gastos d e l presente 
a n u n c i o . 
L e ó n , 1.° de J u l i o de 1941.—El Se-
c re t a r io de l a J u n t a , M a n u e l Laca r ra 
P o r t i l l o , 
N ú m . 261.—11,25 ptas. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
* H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la papele-
ta de e m p e ñ o n ú m . 1.367 de l Monte 
de P i e d a d y Ca ja de A h o r r o s de 
L e ó n , ¿e hace p ú b l i c o que s i antes 
d e ' q ü i n c e d í a s , a c o n t a r de l a fecha 
de e s t é a n u n c i o , n o se presentara 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a , se e x p e d i r á du-
p l i c a d o d é l a m i s m a , quedando 
a n u l a d a la p r i m e r a . 
N ú m . 266.—8,25 ptas, 
Sindícalo i lurado de Riegos de 
Vega de Inlanzones 
S i e n d o e l t i e m p o m a s apropiado 
pa r a hace r las r é p a r a c i ó n e s d é l o s 
puer tos de r iego de este Sindicato, 
se a n u n c i a a p ú b l i c a subasta dichos 
t rabajos de los puer tos de Mad,rl¿ 
G r a n d e y Reque jada , l a c u a l t611"^ 
l u g a r elf d í a t rece de J u l i o y hora o 
las d iez de l a m a ñ a n á , en l a casa 
C o n c e j o de d i c h o p u e b l o , ..j0 
V e g a de Infanzones , 3 de .JUR 
de 1941.—El Pres iden te , E u l o g i o ^ 
d o n d o . ' .„„ 
N ú m . 267.-10,50 ptas-
P é r d i d a de u p ja to , de pelo vfifP? 
y cue rnos e m p i n a d o s , m a r c a ^ e 
fuego c o n u n a S en el garronjueí ío 
cho, se e x t r a v i ó en L e ó n , y sU ega 
R o m á n R o d r í g u e z , de Abelgas , 
se le avise de su pa rade ro . 
N ú m . 268.-4,50 p t ^ 
I m p r e n t a de l a D i p u t a CÍÓD 
